



Azon áldozatok, melyeket egyletünk alapítói és fön- 
tartói a haza oltárára hoztak, midőn egyleti létünk biztosí­
tása mellett lehetségesiték, hogy Nyitramegyében a tornászat 
föl virágozzék, az idén már a magas kormány figyelmét is 
magukra vonták.
Egyletünk törekvései iránti elismerés legjobb bizonyí­
tékát szolgáltatá a magas kormány akkor, midőn hazánk 
felföldjén terjesztendő tornászat érdekében egyletünket arra 
fölszólítván, hogy a néptanítóknak a tornászaiban kellő el­
méleti és gyakorlati oktatást adassunk, egyúttal fölhatal­
mazott, hogy nyilvános érvényességgel biró képesitvényi 
bizonyítványokat szolgáltassunk mind azok számára, a kik 
a tornászaiban oly előmeneteleket tettek, hogy annak nép­
iskolákban leendő oktatására képesitvék.
Ezzel kapcsolatban egyletünk kötelességévé tétetett a 
kiszolgáltatott bizonyítványok iránt anyakönyvet vezetni, 
melynek egyik példánya évenként a magas oktatásügyi mi- 
nisteriumnak fölterjesztendő leszen.
A jelen egyleti évnek folyama alatt mindössze 72 nép­
tanító kapott egyletünk iskolájában oktatást a tornászatban, 
ezek közül 23 egyúttal képesitvényi bizonyitványnyal el­
látva lön.
A vizsgálat megtartva lön, a magas kormány részéről 
a vizsgálatnál a megyebeli tanfelügyelő Gxmanecz Károly 
úron kívül megyénk kedvelt főispánja méltóságos gr. Csáky 
László úr és sok más jelentékeny személyiség jelen volt, és
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4örömmel constatalhatom azon tényt, hogy a megjelent 
nagy közönség nem csak a legnagyobb tetszésének, hanem 
teljes elismerésének kifejezését adá az egylet nemes törek­
vései irányában, midőn látta és szemlélte, hogy egyletünk 
vezetése alatt, haladottabb korú férfiak oly gyakorlottságot 
szereztek maguknak a tornászatban, amely egyrészt meglepő 
volt, másrészt pedig teljes bizonyítékot nyújt arra nézve, 
miszerint a tornászat kedvelt gyakorlattá válván, annak 
hazánkban leendő meghonosítása és fölvirágzása semmi esetre 
sem maradhat el.
A főérdem e tekintetben minden esetre egyletünk ta­
nítóját Gisser Gyulát illeti, aki e miatt a magas kormánytól
is nyilvános dicséretet aratott.
E/.en kiváló fáradsága dijjául a magas kormány által
az egylet javára utalványozott 250 frtnyi tanítási díjból 
az egyleti választmány Gisser Gyula urnák 200 forintot 
engedélyezett.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy az egy­
leti óv folyama alatt már leányok is a gyakorlati torná­
szatban oktatást nyertek.
A helybeli leánynevelő intézetből ugyanis az idén már 
is 14-en rendesen eljártak a tornaiskolába, mely a vívó­
teremben egyleti tanítónk Gisser Gyula által fölállítva lön.
Az órák akkép berendezvék, és a fölszerelés oly módon 
rendeztetett, hogy ez által a vivásbani oktatás legkisebb 
akadályt nem szenvedhet.
Mindenesetre örvendetes jelenségnek tekinthető azon 
tény körülmény, hogy a szülők belátván a tornászainak a 
test kifejlődésére irányzó jótékony hatását, a múlt kornak 
előítéletei fölé emelkedve, leányaikat a tornászatban gya­
koroltatják. Köztudomású ugyanis, hogy a test kinövései 
ellen a tornászat a leghathatósabb gyógyszer.
A folytonos ülés mellett teljesítendő női munka az 
egészségi állapotot tökéletesen megrontani képes. —
5A társadalmi viszonyok a városokon belül száműzik az em­
bert a szabadból, a városi élet megkívánja tehát, hogy a 
testi mozgás szüksége másként pótoltassék. — Erre van 
hivatva a tornászat.
A vívást illetőleg jelentem, miszerint az idén összesen 
20-an vettek a vívásban rendes oktatást, és ezek közül 
Kosztolányi Árpád, Endrődy, Szekersz, Skicsák, Spröder és 
Simonyi urak tökéletesen kiképzett vívóknak jelenthetők.
A tornászaiban a gymnasiumi fiatalság közül 264-en, 
az elemi iskolából pedig 373-an kaptak rendes oktatást.
Az egész év lefolyta alatt semminemű szerencsétlenség 
sem adta elő magát.
A bevétel és kiadások nagyságát a pénztári kimuta­
tás előtünteti, erre vonatkozólag csak azt jegyzem meg :
hogy egészben az előirányzat zsinórmértékül szolgált.
A hátralékok fizetése iránt az illetők felszóllittattak.
A múlt ülés határozatához képest az egylet az idén 
sorsjátékot rendezett, mely a magas kormány által engedé­
lyeztetvén, a megyebeli hölgyekhez fölhívás intéztetett, hogy 
a nyereményekül kitűzendő női munkákat és diszmüveket 
az egylet javára adományozni kegyeskedjenek.
Ezen fölszóllitás következtében megyénk honleányai 
nem késtek a legszebb kézimunkák és diszmüveket egyletünk 
javára beküldeni.
A beküldött tárgyak száma megközelíti a kétszázat.
Engedjék meg tisztelt barátim, hogy ez alkalommal, 
midőn módjuk volt a kiállított tárgyakat, illetőleg a kitű­
zött nyereményeket megtekinteniök és arról meggyőződ­
niük , hogy megyénk honleányai egyletünk irányában oly 
áldozatkészséggel viseltet ek, mely sem munkát, sem költ­
séget nem kiméi, hogy alig voltak a fölszólítottak közül, a 
kik a legnagyobb csinnal kiállított nyereményeket az egylet 
javára ne adományoztak volna, az illetők irányában legmélyebb
6köszönetünket kifejezve, a nyitrai honleányokat ezennel 
sokáig- éltessük.
Egyletünk vég törekvéseit képezi a magyar haza ja­
vára harczképes polgárságot nevelni. Honleányaink, [kik 
törekvéseinkben támogattak, igazolták, hogy a Magyarország 
iránti kegyelet és a hazaszeretet náluk mindenkoron áldo­
zatkészségre talál.
I s m é tle m  tehá t, hogy h o n leá n y a in ka t a h a za  ü d v é re  
a z  egek u r a  so ká ig  éltesse .
Az adományozók [neveit a) alatti jegyzékben kitüntetém.
A sorsjáték a mai közgyűlés napján tartatik meg.
A jövedelem nagysága mindeddig nem tudatik, mert a 
végszámadások mindeddig meg nem történhettek.
5000 sorsjegy lön kibocsátva, melyek egyes ára 20 
krt. teszen, ekként tehát levonva mintegy 150 írtra rúgó 
kiadást, a jövedelmet 850 írtra tehetni.
Ezen jövedelem a jövő évi számadásokba fölveendő 
lévén, arra kérem a tisztelt barátimat, hogy a múlt óv 
folyamán a sorsjáték és tánczvigalom rendezése végett Sza- 
niszló Vilmos, Sándor Pál, Jánoky Gyula urakból kiküldött 
bizottságot, a végszámadások megtételére utasítani szíves­
kedjenek.
Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a jövő évben 
nagyobb mérvű javításokra szükség lévén, a magas kor­
mányt 200 frtnyi segélyzés iránt megkértük.
A kedvező válasz a legközelebbi időben bizton várható.
Az egyleti évnek vége táján Sándor Géza egyleti pénz- 
tárnok Nyitrárói elköltözködvén, a pénztárnokságról lemon­
dott, minek folytán a pénztárnoki állomás megürült. — 
Sándor Géza úr számadásai megvizsgáltatván, azok helye­
seknek találtattak, miért is neki a közgyűlés jóváhagyásá­
nak föntartása mellett, ideiglenes fölmentő okmány kiszol­
gáltatott, egyúttal pedig az egylet érdekében kifejtett, és
7teljes elismerést megérdemlő tevékenységéért köszönet nyil- 
vánittatott. —  A megüresült pénztárnoki állomásra pedig 
Sándor Pál egyleti tagtársunk ideiglenesen megválasztatott, 
a ki is ezen tisztséget magára vállalni szives lévén, a pénz­
tár jelenlegi állapotáról számolni fog.
Ekként a legfőbb eseményekről tisztelt Tagtársaimat 
értesítve, a választmány és tisztviselői társaimnak mély 
köszönetemet kinyilvánítom teendőimben nyújtott segélyzé­
sükért, és a reám bízott tisztségemről ezennel lemondva, 
hasonló lemondást tiszttársaim nevében is kijelentve, ma­




az 1871—72. egyleti évről vagyis 1871. évi május hó 1-től 1872. 
évi april hó 30-ig.
B e v é t e l e k .
I. Folyó kiadások alapja
1. a múlt évi pénztári kimutatás és pénztárnoki jelentés szerint:
a) négy alapitó tag dija elhelyezve a helybeli takarékpénz­
tárnál a 250—287., 315—27., és 336—48. számú köny­
vecskékben . . . . • • ..................................... 400 10
a) a fenti 400 frt. 10 kr. tőkének 1870. évi január hó 1-ig
számitott és a helybeli takarékpénztárnál kamatozás vé­
gett hagyott 6°/0 kamat . . . . . .  19 43
b) a fenti 400 frt. 10 kr. eredeti tőke, és a tőkesitett 19 
frt. 43 kr. o. é. hozzászámitásával 419 frt. 53 kr. összeg 
után 1871. évi január hó 1-ig számitott és a helybeli 
takarékpénztárnál kamatozás végett hagyott 6°,'0 kamat 25 15
b) folyó kiadások cime alatti alaptőke . . . .  150 —
a) ennek 1870. évi január hó 1-ig számitott 5% kamatja 8 44
V) a lenti 150 frt. eredeti tőke, a tőkesitett 8 frt 44 kr. 
hozzászámitásával 158 frt. 44 k>\ o. é. összeg után 1871. j
évi januar hó 1-ig számitott 5"/0 kamat . . .  8 64
e) pénztári k é s z le t................................................................  121 26
2. az í 86s/9. évre hátralékban lévő 1 tagnak dija 5 ír tta l . 5 —
3. az 1769/,,,. évre hátralékban lévő 6 tagnak dija 5 írtta l . 3< —
4. az 187“;!. évre hátralékban lévő 33 tagnak dija 5 írtta l . 165 —
5. az 1871/2 évre hátralékban lévő 119 tagnak dija 3 írtta l . 357 —
6. az 1872 3456789102/3. évre előlegesen fizetett 6 tagnak dija 3 írtta l . 18 —
7. az 187s/4. évre előlegesen fizetett 4 tagnak dija 3 írtta l . 12 —
8. a nyitrai elemi iskolák l87°/i. évi fél évi hátraléka . oO —
9. az 1. tétel a) pontja alatt érintett 400 frt. 10 kr. o. é. tőke, 
és ugyanezen pontnak a) és b) alatti kamatok hozzászámitásá- 
val összesen 444 frt. 68. kr. o. é. tőke utáni 6°/0 kamat 1872-
évi januar hó 1-ig szamitva . . . 26 64
10. az 1. tétel b) pontja alatt érintett 150 frt. o. é. tőke és 
ugyanezen pontnak a) és b) alatti kamatok hozzászámitásával 
összesen 167 frt. 8 kr. o. é. tőke utanni 6°/0 kamat 1872. évi
januar hó 1-ig s z a m i t v a .......................................................  9 30
11. rendkívüli jövedelem .............................................. ......... 285 —
12. a magas kormány által az egyleti tanitó fizetésére adományo- —
zott segélye......................................________ ■ 550 —
összesen . . 2111 96
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas és 5 kros.
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II. Tornacsarnok alapja frt. fa-
Á ttétel: . 211lj96
1. A múlt évi kimutatás szerint:
a) t ő k é b e n .......................................................................  99140
b) az 1870. évi január hó 1-ig számitott 5°/0 kamatokban 26 91
c) az 1871. évi január hó 1-ig számitott 5°/0 kamatokban 39 64
d) az 1872. évi január hó 1-ig számitott 5°/0 kam atokban____56 81
összesen . . 3226 72
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas és 1 db. ezüst 5 kros.
K i a d á s o k .  írt. fa-
1. egyleti tanitó:
a) fizetése . . ......................................................  743 92
b) l a k b é r e ................................................................................ 70 ____
c) rendkívüli fizetése:
a) vívás utánni j a v i t m á n y ....................................................... 2 5 ____
b) torna tanítás tanfolyama u t á n ...................................  2 0 0_
2. egyleti szolga évi bére . . . . . . . 1 7 0_
3. fűtés és v ilá g ítá s ................................................................................  30 60
4. tatarozási k ö ltség ......................................................   . 12|'5
>. utóvasarlások és javítások ............ .................................................  99 83
t  nyomtatványok és irodai k ö l t s é g ..............................................  39 49
7. rendkívüli kiadás ...........................................................................  29 60
összesen . . Í42Ö|59
Élez járul a nyitrai takarékpénztárnál elhelyezve:
. folyó kiadások c nie a la tt:
a) t ő k é b e n .......................................................................  150_
b) 1870. évi január hó 1-ig számított kamatokban . 8 40
c) 1871. évi január hó 1- g számitott kamatokban . 8*64
d) 1872. évi január hó 1-ig számított kamatokban . 9!30
2 . ilapitó tagsági dijak cime alatt :
a) t ő k é b e n ........................................................................ 40010
b) 1870. évi január 1-ig számitott kamatokban . . 19!43
c) 1k71. évi januar 1-ig számított kamatokban . . 25|l5
d) 1872. évi január 1-ig számított kamatokban . . 26'64
3. td-nacsarnok cime a la tt:
1) t ő k é b e n .................................... ........  991'40
>) 1870. évi január 1-ig számitott kamatokban . . 26 91
<1 1871. évi január 1-ig számított kamatokban . . 39|64
1) 1872. évi január 1-ig számított kamatokban . . 56 81
összesen . . 3183 ~1
ldb. arany, 1 db. ezüst huszas és 1 db. ezüst 5 kros.
M é r l e g  I frt. fa.
B e v é t e l .........................................................................................  3226* 72
K i a d á s .........................................................................................  3183 1
pénztári maradvány . 43 71
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas és 1 db. ezüst 5 kros.
SÁNDOR PÁL, ideigl. pénztárnok.
K ö l t s é g v e t é s i  t e r v e z e t
az 1872— 73-ik egyleti évre, vagyis 1872. évi május ho 1873 évi april hó 30-ig.
B e v é t e l e k összeg K i a d á s o k
Ubözn'6
kr:írt. kr. frr.
1. a múlt évi pénztári kimutatás szerint:
a) folyó kiadások czime alatti készlet tőke és tő- 
kesitett kamatok f. 1872. évi január 1-ig szá­
mított kamataival . . . , .
b) pénztári maradvány . . . .
2. 4 alapitó tagsági dij tőkéje 1872. évi január 
1-ig számított kamataival . . . .
3. a magas kormány segélye
4. az 1872/3 évi tagsági dijak 3 írtta l 146 t. után
5. az 187 *lr  évi tagsági dijak 3 írttal 34 t. után
6. az 187°/!. évi tagsági dijak 5 írtta l 24 t. után
7. az 1869/,0. évi tagsági dijak 5 írtta l 10 t. után
8. az 1868/9. évi tagsági dijak 5 írttal 3 t. után
9. az elemi iskolák 187'L évre járó hátráléka
10. az elemi iskolák 1072/3. évre járó hátráléka
11. az 1. tétel alatti tőke és tőkésített kamatok ka­
matjai 1873. évi január 1-ig számítva .
12. a 2. tétel alatti tőke és tőkésített kamatok ka­
matjai 1873. évi január hó 1-ig 6°/0 számítva
13. tornacsarnok czimü alaptőke és f. 1872. évi ja­
nuár hó 1-ig számított 5% kamatjai
14. Ennek 1873. évi január hó 1-ig számított 5°/0 
kamatjai ......................................................

























1 . egyleti tanító:
a)  fizetése . .
b) lakbére . .
2. egyleti szolga évi bére .
3. fűtés és világítás
4. utóvásárlások és javítások












M é r l e g
az összes bevétel tenne










1 db. arany, 1 db. ezüst huszas és 5 kros.
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Az 1872—73. évre választott egyleti tisztviselők 
és választmányi tagok névsora.
E l n ö k : Odescalchy Gyula herczeg.
I g a z g a tó : Csenkey Géza.
J e g y z ő :  Móré Béla.
P é n z tá r n o k :  Sándor Pál.
S z e r tá r n o k  : Ronchetty József.
Választmányi tagok:
Lehotay Gida, Szádeczky László, Jánoky Gyula, Filberger 
Ernő, Szaniszló Vilmos, Thuróczy Vilmos, Harmanovics Ist­
ván, Fischer Ferencz őrnagy, Kostyál Pál, Ottó Gusztáv, 
Endrődy Alajos, Csóka Károly, Juhász Vincze, Lőrinczy 
Gyula, Jánoky Gyula, Jánoky Viktor, Szalavszky Gyula, 
Szental György, Thuróczy Bálint, Mihalovics Antal, Weis J.
Választmányi póttagok:
Pongrácz Kálmán, és Mérey Ottó.
Vívó- és torna-mester: Gisser Gyula.




Vagyon István, püspök, f
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Az egylet rendes tagjainak betűrendes 
névjegyzéke:
A.


































30. Filperger Ernő 
Filperger Rezső
Fischer Ferencz őrnagy 








40. Gerstl Adolf 








Dr. Huszár Imre 
Huszár József
J .













































90. Ocskay László 
ífj. Ocskay Rezső 





















110. Sándor Rezső 
Sándor Yincze 





Dr. Steer Márton 
Dr. Stern tanár 
Szabó Sándor 



















ifj. Toyfel József 
Török Ferencz 



















A *gal jelöltek egy évi tagsági dijjaikat le nem fizették.
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A nyitramegyei vivő- és torna-egylet javára rendezett sors­
játékhoz szives adományaikkal járult hölgyek névsora:
Bangha Sándorné, Belányiné, Bohunka Simonné, Beznák 
Pálné, Bócz Nándorné, Ehrenfeld Zsigmondné, Filperger Rezsőné, 
Fesztoráczy Alajosné, Filperger Ernőné, Fischer Ferenczné, Faludy 
Józsefné, Ghyczy Imréné, Gerstl Mérné, Hinfner Józsefné, Juhász 
Zsigmondné, Kövér Gyuláné, Kaufmann Arminné, Lasky Józsefné, 
Latkóczy Imréné, Lelkes Gáborné, Markhot Jánosné. Mész Sándorné, 
Mihalovics Antalné. Mazur Jenőné, Mikovényi Jenőné, Móré Ist­
vánná, Névery Miksáné, herczeg Odescalchy Arthurné, Pascher 
Rezsőné, Pascher Ferenczné, Pongrácz Kálmánná, Rudnyánszky 
szül. Polák Etel, Riszner Károly né, Ronchetty Józsefné, Ruzsek 
Jánosné, Sándor Anna, Szikszay Vilma, Szulyovszky Ignáczné, 
Sporzon Ernőné, Thuróczy Józsefné, Thuróczy Jánosné, Török 
Vinczéné, Thuróczy Imréné, Tóth Vilmosné, Zerdahelyi Adolfné, 
Zsámbokréthyné, Emődy Gizella és Yull szül. Csóka Hermin úr­
hölgyek, valamint:
Adamovics Stefanie, Babótby Emma, Billiczer Aurelia, Billi- 
czer Zsófia, Balogh Örzsi, Braunsteiner Gizella, Braunsteiner Irma, 
Csernyák Irma, Csernyák Etelka, Csóka Berta, Dusinszky Melanie, 
Friedrich Karolin, Forgács Fáni, Grmanecz Mária, Kozmovszky 
Ilka, Kolecsányi Irma, Kolecsányi Hermin, Kolecsányi Laura, Krausz 
Hermin, Liptovszky Alojzia, Löger Josefin, Löger Judith, Mazóly 
Júlia, Klementina és Hermin, Merkader Irma, Mérey Irma, Mi­
kovényi Örzsi, Mikovényi Mária, Nagy Bertha, Nagy Gizella, Ottó 
Irén, Palásthy Irma, Palásthy Paulin, Palásthy Aranka, Rudnyán­
szky Janka, Siegler Vilma, Steer Mamilla, Szentiványi Gizella, 
Streihammer Berta, Sruh Irma, Simonyi Apollónia, Stigliczy Apol­
lónia, Tagányi Fáni, Tóth Zsuzsi, Vály Mathild, Vály Júlia és 
Vaczulik testvérek.

